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Overall Planning Strategy and the Path to Poverty Alleviation in Poverty Stricken Counties of Hubei Province/
Liu Lingyun, Lu Xuan, Lin Xiaoru, Guo Jian
[Abstract] Poverty alleviation work in our country has already entered into the sprint phase. Mid-western regions are major areas 
of poverty alleviation in China. This paper identifies the characteristics of “self-polarization” in population, industry and space of 25 
poverty-stricken counties in Hubei Province by means of self-organization theory, reveals the formation mechanism of “weak external 
role-restraint of boundary role-polarization of internal role”, and puts forward overall planning strategy of urban system from three 
aspects: space, hierarchy, and function, as well as poverty alleviation path of “two transfers and one docking” based on experience of 
Hubei poverty-stricken counties.
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0 引言



































稀疏，人口密度大部分在 200 人 / 平
方公里以下。城镇规模普遍偏小，县








































期阶段 ( 图 2)。将 2005 年、2010 年、
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2005 ～ 2015 年，三次产业产值均呈增
长态势，结构由 34 ∶ 28 ∶ 38 调整到


















































































































































图  例公路 公路水运 铁路






















徘徊萎缩 补偿增长 差异演化 深度分化













































块化 )、工业园区集聚 ( 园区化 )、三
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